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)
* ,+ 1.- 0/  Le21 e T  Le43 e65 7  V 1 ¶¤ X
±bcj Y bcnrh ~ jIbiy^dgfh ~
ìóhg	ì¬ï
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  ) $  V 1 ¶á X
hHt±\|fcf²hHt
 
  + 1 -  /  Le21+ 3e T 7/ V 1 ¶ 1 X
zt\]U\^n?jIbimHn\ v r ~ \^¡?bcmodtfcxH­5j Y \z¦hktIbcyrh ~ hH]U\^jl\ ~ t±b¤j Y ngm v hAf3]U\|j Y m v t±bcf¤f
¦3\y^\^f¤f	hHn v Våm ~ XE\ v o\]Umo]U\^n?jlt¶K`m ~ r ~ hHy|jlbcy0hkfÃrgd ~ rmotl\^t­j Y \tI\]¢mH]¢\^njut±±bcf¤fÃ¦\
j¯hH®k\n³hkt 	\^o\n v ~ \¢]Umo]U\njut^¶ Ã\^j*=¦\sj Y \Unm ~ ]¢hkfcb \ v Ã\H\n v ~ \Ur3mHf¤xDnmo]sbihkf
m@¡H\ ~ N < s P tuhkjIbitxDbcn
*=V7+ X    *= V  X  V  X = / V 1 ¶ _YX
hHn v
  "
&" *= V 1 X > V 1 X 1 D= = >  V 1 ¶ ^ X
±bcj Y D=  	FV= @   Xu¶ ! m ~ \m¡o\ ~ ­ v \^ ng\-=?>#V 1   XhHt
*= V 1 X >#V  X¯¶
znxrh ~ jlbcydgfih ~°~ \^y^juhHnodgfih ~ y^\^f¤fm ~ \^fc\]U\^n?jpyhHn hkfch0xDtp¦\]¢hHrr\ v ¦x,h
v bhkomonhkf3h b¢n\qj ~ hHntI¬m ~ ]¢hkjlbcmon$monjumej Y \ ~ \^¬\ ~ \ny^\y\|fcf ;  N < s P  N   + P ¶
J¡H\ ~ ;¢­y^\^f¤f²]¢mH]¢\^njutmkEhHnhHrr ~ m0{5bc]¢hkjlbcmon  2 V 1   X  & mH   V 1   Xh ~ \ v \| n\ v
hHt±¬mHfcfcm t
 =?> VA  2 X 

 *=?>IV
1   X7  2 V 1   X 1   D=  > / V 1 ¶ X
! m ~ \^m¡o\ ~ ­¨\ v o\w]Umo]U\njlth ~ \wHbc¡H\n¦?x
 =  VA  2 X    -=V   X   2 V 1     X  D=  V 1 ¶á X
ghg âi^÷jú	j
?L     B(+ -  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 Y \ ~ \  bctphQH\n\ ~ bcyCtxD]e¦mHfw¬m ~ j Y \fc\^jV  Xu­ ~ bc Y jV ( Xu­¦mHjljlmo] V X¯­hHn v
jumor VX\ v o\^t­ ~ \tIr3\^y^jIbc¡H\^f¤x 1  m ~   bcteo­ v \r\n v bingmonj Y \erh ~ jIbiy^dgfh ~ \ v o\
ymontb v \ ~ \ v hHn v j Y \wmHj Y \ ~ y^m5m ~ v bcnhkju\whAfimongUj Y hkjq\ v o\bit   ¶
4 n M \nnh ~ j Ná 1 P ­h+o\^n\ ~ hkf[åhH]sb¤fcx©mH	nm v hkf7tly Y \^]¢\^tqbctTbcn?j ~ m v dy^\ v  Y bcy Y h ~ \
~ \^fihkjl\ v jumj Y \s]sb¤{5\ v  ngb¤ju\s\|fi\^]U\njutmH  h0¡?bih ~ j £XTY mo]¢hHt/Nû ^ P binC v bc]U\ntbimongt­
hHtst Y m nQbin M \nnh ~ j¢hHn vQv \|f  hkf¤fi\ Ná P ¶ qju\ ~ j Y \phHrr\0h ~ \ngy\'mH j Y \°ngm v hAf
ymony^\rgjwbcnj Y \s\h ~ f¤x³HELHt­Ã]Um v \ ~ n¹nm v hkf]U\^j Y m v t\ ~ \sbinåhHy|j v \^¡H\^fcmor\ v bcn
nDdg]¢\ ~ bcy0hkf ~ \hHy^jlm ~ y0hkfcyd5fhkjIbimHntbcn$j Y \qfihkjl\<o+LHt¶ XTY \tI\]U\^j Y m v th ~ \zy^montbitju\nj
binQj Y \'tI\ntI\j Y hkjsj Y \|xQymon¡H\ ~ H\pjlmCj Y \'\|{ghHy^j¢tImHfid5jlbcmon mHqj Y \pkbc¡H\n \ ª dhkjlbcmon
binj Y \)fcbc]sbcjpmH<h³¡khHngbct Y bcnO]¢\^t Y ¶ H\n\ ~ hkf ~ \^¬\ ~ \ny^\bit°j Y \ ~ \^¡?bc\^ rhHr3\ ~
¦?x 	h0 ~ \^ny\ N 5 P ¶-zt$\ Y h0¡H\«t Y m@ n bin-tI\^¡H\ ~ hAfrhkr3\ ~ t­Tj Y \tI\«]U\^j Y m v th ~ \
~ \^fihkjl\ v jumsnmHnymon5¬m ~ ]sbcns ngb¤ju\\^fc\]U\^n?jz]U\^j Y m v t¶ M m\^¡o\ ~ j Y \tI\]U\^j Y m v tqh ~ \
´Inmontj¯hHn v h ~ v µUbcnptl\^¡H\ ~ hkfhktlr\y^jlt¶
`²b ~ tIjmkwhkf¤f=­Tj Y \«¦hktIbcy)dn®?nm nt'h ~ \ngmHjrmHbcn?j$¡khkfidg\t©m ~ v \ ~ b¤¡HhAjlb¤¡o\t°¦gdgj
bintju\h v  >   8 9 R>)DY>fG f>9B5H: ¶
Ã\|j$dgt ~ \yhkfcf Y \ ~ \°j Y hkjUbinj Y \'nDdg]¢\ ~ bcy0hkf ~ \0hHy|jum ~ y0hAfiy^dgfhAjlbcmonOjl\ ~ ]UbcnmHfcmoHxH­
´Inm v \µ)bcnQr ~ bcny^bcrgfc\ ~ \^¬\ ~ t+jumCh«åhkb ~ f¤x fih ~ o\H­ Y mo]UmoH\ngb \ v ~ \Hbcmon[­dtIdhkf¤fcx³j Y \
ª dh ~ jl\ ~ mHhHnChHtltI\]e¦5fcxCm ~ \|¡o\n h Y mHfc\$hktltl\^]e¦gf¤x¹bin¹j Y \ ~ \0hHy|jum ~ y^m ~ \k¶ 4 n¹j Y \
r ~ \^tl\njzn?dy^fc\0h ~ \ngHbing\\ ~ bing¢f¤bcjl\ ~ hkjud ~ \H­¨nm v hkfÃ]U\|j Y m v t Y h0¡o\<hkfc]¢mHtIjqymo]Urgfc\^jl\^f¤x
~ \r5fhHy^\ v j Y \y|fhktltIbcy0hAfg ngb¤ju\\^fc\]U\nj0­o ngbcjl\ v b¤¥3\ ~ \^ny\ThHn v  n5bcjl\¡omkfid]U\T]U\|j Y m v t
 Y biy Y h ~ \er ~ hHy^jIbiyhkf¤fcxpj Y \emongf¤x«mong\t]U\njIbimong\ v binj Y \ejl\|{Dju¦mDmo®?tmon)n?d]U\ ~ biyhkf
rh ~ jIbhAf v bc¥3\ ~ \njlbihkf\ ª dhkjlbcmont^¶ ! motjmHj Y \«znn?dhkfhkn v \bcn?jl\ ~ ! \\^jIbingotmH
j Y \°z]¢\ ~ bcy0hHn ·zdgy^fc\0h ~ a5mDy^bc\^jºx V	
 Xu­hkt+\|fcfqhHtsj Y \ X mHrgbiyhkf ! \^\^jIbinHt$\|¡o\ ~ x
jºmOxo\0h ~ tpmHej Y \ ! hkj Y \]¢hkjlbcyt«hHn v mo]Urdgj¯hAjlbcmon b¤¡?bitbimHn mH<j Y \	
 Y h0¡o\
tl\tItIbcmontz\njlb ~ \|fcx v \|¡omHjl\ v jlmUnm v hkf	]U\^j Y m v t^­nmHjqmongf¤x¬m ~ v b¤¥3dtIbcmonp¦dgjzhkfctlmU¬m ~
j ~ hkntlrm ~ j¢r ~ mo¦gfc\]Ut­Tbcn tj¯hkjIbiypm ~ jlbc]U\ £ v \r\n v \^nj°tIb¤judhAjlbcmont¶ XTY \^b ~ tj¯hHn v h ~ v
v \ ~ bc¡khkjIbimonObit¢¦hHtI\ v mHn j Y \y^montl\ ~ ¡khkjIbimon mHr Y xDtIbcy0hAfr ~ mor3\ ~ jIbi\^t©tldgy Y hHt¢]$hktlt
¦hkfihHny\whkn v ymonjlbcn?dgb¤jºx V=hkjfi\hHtIj±bcn°j Y \]U\0hkn,XmH	j Y \tIy0hkfih ~ ¡kh ~ bhH¦5fi\V  UXhHn v mH
j Y \wym ~l~ \^tlrmon v bcnd5{ V  8
&   X¯¶a5dy Y ymontI\ ~ ¡HhAjlbcmon«r ~ mor\ ~ jIbi\^th ~ \ ~ \|fhkjl\ v
jum¹j Y \pdtl\'bcn h¹y^fihHtltbiyhkfznmony^mong¬m ~ ]Ubcn hHrr ~ mhHy Y mk ª dgb¤ju\ptlr\y^b¤ ym ~ 8   G 
 +8  68Y5  6	>6  0>: ­7 Y bcy Y¹Y h0¡o\s¦\\nChHnhkfcx ^\ v bcnrh ~ jIbiy^dgfih ~ bcn M \ngnh ~ jhHn v)v \|f
 hkfcfc\ Nç 1 ­Ã P hHn v ±bcf¤f	¦3\ ~ \y0hAfcfc\ v bin'j Y \ng\|{Djzjºm¢tl\y|jlbcmont^¶
X mj Y bct°tl\^ymon v ngmontIjuhHn v h ~ v ¬\0hkjld ~ \k­q\¹]edtjph vv h j Y b ~ v mHn\« Y bcy Y bct
r3\ ~ ¡khHtIb¤¡o\bcn j Y \n?dy^fc\0h ~ \nkbin\^\ ~ bin)f¤b¤ju\ ~ hkjud ~ \H­EnhH]U\^f¤xíj Y \dtI\mH 5768 9;:'<I>6 :>
@.9B5C>D)68Y5H@0GI9 r ~ mDy\ v d ~ \^t©¦xQ Y biy Y hí]<dgfcjIb v bi]U\ngtIbcmonhkfzr ~ mH¦gfi\^] bit ~ \^rgfihHy\ v ¦x
ìóhg	ì¬ï
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htl\|jsmH±y^modrgfc\ v mHn\ £ v bi]U\^ntIbcmonhkfr ~ mH¦gfi\^]Ut¶ X	~ hkntI¡H\ ~ tI\°binju\^ ~ hAjlbcmon Y hHt<¦3\^\n
hHnhkf¤x \ v bin Ná P hHn v ±b¤f¤f9¦\¦ ~ bi\ x ~ \^y0hkf¤fi\ v bcn)aD\y^jIbimHn ^ ¶
	hHtj¦d5jnmHjzfi\hHtIj­7j Y \ ~ \bith$ Y mHfc\ey|fhHtItmHnm v hkf9]U\^j Y m v t Y bcy Y~ \^f¤bc\+mon
j Y \zdtl\zmH  E8 : @  G   9BG  @8    9  5H@0GI9;: ­gbingy^fcd v bcnebcnrh ~ jlbcydgfih ~ \|{5r3mHn\njlbihkf7¦hHtIbct
¬dny^jIbimHnt¶ XTY \tI\©¬dny|jlbcmonteh ~ bctl\ ª d5bcjl\nhkjld ~ hkf¤f¤xCbcníj Y \©y^monju\ä{5j+mHTj ~ hHnt¡o\ ~ tl\
binju\^ ~ hAjlbcmonQr ~ mDy\ v d ~ \^t¶ XTY \'n?d]U\ ~ biyhkfzhHnhkf¤xDtIbct¢mkzj Y \tI\tIm £ yhkfcfc\ v 8 98   50@  8 
nm v hkf¨]U\^j Y m v ty0hHn$¦3\q¬modn v bin M \^nnh ~ j&Ná0_ P ¶ M bc Y \ ~ m ~ v \ ~ hHnhkfcx?jIbiyhkf7]U\|j Y m v t
Y h0¡o\¦\\^n³r ~ \^tl\^n?jl\ v ¬m ~ bingtIj¯hkny\©bcn JdomHdhH)hkn v  hkºbiy N A_ P hHn v bcn³zf¤jlbcrh ~£
]$hk®Hm¡ChHn v X mo]¢htl\|¡Db yNá P ¶ 4 nCj Y bctwm ~ ®­	\$t Y hkf¤f ~ \tj ~ biy|j<mHd ~ tI\^f¤¡o\tjumprd ~ \^f¤x
r3mHf¤xDnmo]sbihkf	]U\^j Y m v t^¶
XTY \tl\U¬\^ ~ \^]$h ~ ®?t<t Y modgf v ]$hk®H\¢y^fc\0h ~ j Y hkjwnm v hkfE]U\^j Y m v twy0hHnngmHj¦3\+¡?bc\ £
\ v tIbc]Urgf¤x©hkt¡kh ~ bhkn?jltmk7\^f¤f £ ®Dngm@ nhHn v dgn v \ ~ tIjlm5m v ]U\|j Y m v t¶ XTY \^b ~ hHnhkfcxDtbit
~ \ ª dgb ~ \^t°ymo]Urgfc\^jl\^f¤x-tIr3\^y^b¤ y)]¢hkj Y \]¢hkjlbcy0hAfju\^y Y ngb ª d\t^­z Y \ ~ \nmongymong¬m ~ ]sbcjºxH­
h v Y mDy$n?d]U\ ~ bcy0hkf ª dh v ~ hkjud ~ \tehHn v ª dhktIbcr3mHf¤xDnmo]sbihkf¬dgny^jIbimongte]¢h0xí¦\¢r ~ \^tl\nj
hkfcjlmoo\|j Y \ ~ ¶ XTY \s\^¡?b v \njtldgyy\^tltmHnm v hkf]¢\|j Y m v tbcnn?dy^fc\0h ~ \^nHbcn\\ ~ bcn'y0hkf £
ydgfihkjlbcmontt Y m tj Y hAjj Y \ ~ \ebcty^fc\0h ~ f¤xhHnhkd v bc\ny^\U¬m ~ j Y bitm ~ ®¶ XTY \ ~ \+bct]Um £
~ \m¡H\ ~ hfimHjwmkThHrgrgfcbcy0hAjlbcmontbin¹mHj Y \ ~  \|f v twf¤bc®H\Ubin¹o\^n\ ~ hkf dgb v m@ bcnírm ~ mHdt
]¢\ v bih V=h ª d5bc¬\ ~ t­mHb¤f ~ \^tl\ ~ ¡omHb ~ t^­7\|juyH¶ X¯­hHn v bcnrh ~ jlbcyd5fh ~ v b¤¥7dgtIbcmon)hHn v j ~ hHntIr3m ~ j
mHy^monj¯hH]sbcnhHnjutdgn v \ ~  ~ mHdn v m ~ bcnj Y \ehAju]Umotlr Y \ ~ \H­3¬m ~  Y biy Y ngm v hAf9]U\|j Y m v t
h ~ \<\tlr\y|bhAfcf¤x«\^f¤ftIdgbcjl\ v c m¡o\ ~ ]U\t Y \t Y bcy Y h ~ \ehkjqfi\hHtIjjlmormHfimHHbiyhkf¤fcxpmHj Y \
dngbcmonmH ~ \y^juhHnHfc\tTjºxDr\H­Dj Y \y^m5\b¢y^bc\njutTbcnj Y \zfi\h v bcn+\ ª dhAjlbcmont h ~ \nmHj\|fcf £
®Dngm@ n'hkn v h ~ \qj Y \ ~ \|¬m ~ \H\n\ ~ hkf¤fcx ~ \^rgfihHy\ v ¦x$rgbc\y\|±bitI\wymontj¯hHnjlt±m@¡H\ ~ y^mh ~ tl\
]¢\^t Y \^t¶K`m ~ j Y \^tl\r ~ mo¦gfc\]Ut­5j Y \qbin v dtIj ~ bihkf7tbi]<dgfihkjum ~ tTy^fihHtItIbcy0hkf¤fcx ~ \|fcbc\mon¢ ngb¤ju\
v bc¥3\ ~ \ny^\t<m ~ ¡omHfcd]U\t^¶ ! m ~ \ ~ \y^\nj ~ \tI\0h ~ y Y m ~ ®?t<rdgjwj Y \U\^]¢r Y hHtIbctemHn¹j Y \
dtl\ mH3]sb¤{5\ v m ~ ]sb¤{5\ v Y xD¦ ~ b v  n5bcjl\q\|fi\^]U\njT]U\^j Y m v t­ Y bcy Y©Y h0¡H\hy^fc\0h ~ ngm v hAf
¨h0¡om ~ hHt±\t Y hkf¤f²tl\\fihkju\ ~ ¶
Ã\|jdt   ~ tIj ~ \yhkf¤f²j Y \o\n\ ~ hkf QSUTp¦hktIbctq¬dngy^jlbcmontqbin«  hHt v \ ~ b¤¡o\ v bcn_Ná 1 P ¶
QYS«y|fi\h ~ f¤x©tj¯hHn v tT¬m ~ h0¡?bh ~ j £ºXTY mo]¢hHt^­g Y b¤fi\TUbit±hkn©bin v \|{ ~ \|fhkjl\ v jlmej Y \m ~ v \ ~
mH7y^mon¡o\ ~ o\^ny\zmH7j Y \ ym ~I~ \tIr3mHn v bcnetIy Y \]U\+c¬m ~ hHb¤¡o\^nfT­?j Y \qm ~ v \ ~ mH[y^mon¡o\ ~£
o\ny^\bcn   nm ~ ] bct V T-$ X B6	G+<?@ ;>  5  >:	G  F5H@0GI9 @A: :fGG5  >9,G ID [¶QS<bit9j Y dt
binr ~ bingy^bcrgfi\¢h©tI\y^mon v m ~ v \ ~ tly Y \]U\s Y bcfc\ QYSbctmHEj Y b ~ v m ~ v \ ~ ¶ XTY \stl\|j '¸mH
rh ~ hk]¢\|ju\ ~ t	bit	Hb¤¡o\^n+¦x '  +  =   @ L     	T  =?>  @B C  L     	T 7±hkn v j Y \ym ~£~ \tIr3mHn v bcnwtlrhHy^\&bct ) $ &   )  & $ ±bcj Y 	=BV ' X   @  V &
X  V T(« X	V T# ^ X¯¶XTY \wnm v hkf	¦hHtbit±¬dny|jlbcmontzh ~ \
ghg âi^÷jú	j
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  =  V 1   X 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/ / 	T  V 1 ¶43X
 Y \ ~ \  VA@CX V ~ \^tlr[¶  V C;X X m ~ ¢hkn v bcttIdy Y j Y hkj T   V @ X V ~ \^tlr[¶ T   V C;X X
Y hHtj Y \tlhH]U\rh ~ bcjºx©hHt1@ V ~ \^tlr[¶*CFX±¶ XTY \rh ~ jlbcydgfih ~ yhHtl\^t T  L+hHn v T   Y h0¡o\
±bcf¤f	¦3\wy^montIb v \ ~ \ v bin'j Y \ng\|{Djzjºm¢tl\y|jlbcmont^¶
XTY \o\^n\ ~ hkf v \^jl\ ~ ]UbcnhkjIbimHnemHDj Y \tlrhHy\ &pjumq¦\dgtl\ v Hb¤¡o\nehqtI\^j ' mk v \^ ~ \^\t
mH[ ~ \^\ v mH]p­hHn v j Y \n°mH7j Y \y^m ~l~ \tIr3mon v bings¦hHtIbct¬dngy^jlbcmont^­ Y hHt¦3\^\nj ~ \0hAju\ v bcn
v \^juhkbcf¨bcn M \nnh ~ j0­ohk¥ ~\k­ghHn v  mo¦3\ ~ jltNá P ¶ \í\zt Y modgf v hkfctlm<]¢\^njlbcmon$j Y hkjj Y \ ~ \
h ~ \¢mHj Y \ ~ ]sbÍ{5\ v  ngb¤ju\©\^fc\]U\nj+åhH]sb¤fcbc\t^­¬m ~ bintj¯hHngy\©bcn 
~ \|b=­ mHdHfihHt­hHn v
! h ~ bcngb N _ P m ~ bcn 
~ \^bg\^jhkf=¶ N ^ P ­k ~ mo]  Y bcy Y mHj Y \ ~ ngm v hAf5 n5bcjl\\^fc\]U\^n?j]U\|j Y m v t
y0hHnp¦3\ v \ ~ b¤¡o\ v cbcnrh ~ jlbcyd5fh ~ ­¨nm v hkfÃ ngb¤ju\\^fc\]U\njltz±b¤j Y fc\tItrh ~ hH]U\^jl\ ~ tqj Y hHn
QYSw¦dgj j Y \wtuhH]U\m ~ v \ ~ y0hHnp¦\ v \^¡o\|fimHr3\ v hHt t Y m@ npbin M \^nnh ~ jq\^jzhkfV¶]Nç@ P ¶
XTY \ey^fihHtItIbcy0hkf9r ~ bc]¢hkf	¡kh ~ bihkjlbcmonhAfÃ¬m ~ ]<dgfhAjlbcmon«mHmod ~ r ~ mo¦gfc\] V 5¶¤ X±b¤j Y j Y \
¦3modgn v h ~ x©y^mon v b¤jlbcmont V=5¶á XhHn v V 5¶ 1 Xymontbitjut±mHÃ n v bcn   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 L 7?­	 " ¦3\|bing¢j Y \wtIj¯hkn v h ~ v a5mH¦3mHfc\^¡tlrhHy^\H¶
 y^mong¬m ~ ]sbin¹hkrr ~ m0{Dbc]$hAjlbcmon mk  Qbctsmo¦gj¯hAbin\ v ¦?xífimDmo®bcn¬m ~   2 #2 
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 tldy Y j Y hAj
[VA  2 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  V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 2#2 / V 1 ¶c?L X

 \y0hkdtl\sj Y \¢tIy Y \]U\^t<]U\njIbimong\ v r ~ \^¡?bcmodtfcx¹r ~ m¡Db v \Umongf¤x«j Y \symHn?jIbin?dgb¤jºx¹mH
mon\wm ~ jºm$]Umo]U\njltzmH   2 hAj y\^f¤f²¦3mHdn v h ~ bi\^t­&  2 bcjltl\^f¤bctqnmHj ymHn?jIbin?dmHdthkn v
ìóhg	ì¬ï
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 < V  X V 1 ¶co#X
tlmUj Y hkj   2 bitqh 9,GI9  GI9  G?6 @.9YDW8  B6G@ 8F50@HG?9 mH  	¶ ª dhkjlbcmon V 1 ¶¤?LXt Y modgf v ¦\
]¢m v b¤ \ v hHy^ym ~ v bingHfcxH­hHn v [VA  2  2 Xt Y mod5f v ¦3\ ~ \rgfihHy\ v ¦x  2 VA  2  2 Xu­ Y \ ~ \
 2 VA  2  2 X  4 076 "   
   2   2         2  2   / V 1 ¶c@)X
XTY \Unmony^mong¬m ~ ]Ubcn!  2 ±b¤fcfy^mon¡o\ ~ o\Ujum.  b¤ThHn v mon5fcx)b¤TtImo]U\í´Irhkjly Y jl\tIjlµpbct
rhHtltI\ v ¶a5\^\\k¶ g¶a?j ~ hkn¢hHn v `9b¤{ N 3 P ¶
Tjj Y bctrmHbcnj0­[b¤jbitbcnju\ ~ \tjlbcnjlm°ymHf¤fi\^y^jw\^f¤f®Dngm@ nC\ ~I~ m ~ \^tIjIbi]¢hkjl\tw Y \n
nmony^mong¬m ~ ]Ub¤jºx©bct±r ~ \tl\^njhkn v hkfitIm+ Y \n'j Y \]¢hkj ~ b¤{\^fc\]U\njutzhHrr\0h ~ bcn+binp ª ¶
V 1 ¶¤@ X±h ~ \+ngmHjy0hAfiy^dgfhAju\ v \ä{hky^jlf¤x)¦gdgj ~ hAj Y \ ~ hHrr ~ m0{5bc]¢hkju\ v ¦xn?d]U\ ~ bcy0hAf ª dh £
v ~ hkjld ~ \k­ hHt¢dtl\ v bin j Y \¬mkfcfcm±bin tl\y|jlbcmont^¶ ¸H\n\ ~ hkf ~ \|¬\ ~ \^ny\)hH¦3mHdgj©\ ~l~ m ~
\tIjIbi]¢hkjl\tbct  Y hHr[¶<_°mH  bh ~ fi\|jfN  P m ~Y bctwh ~ jlbcy^fc\+bin N 3 P ¶t\ Y h0¡o\Utl\^\nCr ~ \ £
¡DbcmodtfcxH­   32 ­tlm¹j Y hAj+j Y \'mon5fcx³¡kh ~ bhAjlbcmonhkfy ~ bc]U\tUbinj Y \'tl\ngtl\'mHaDj ~ hHn
hHn v `9bÍ{ N =3 P ymH]¢]sb¤ju\ v Y \ ~ \¢h ~ \ ~ \^fihkju\ v jlm°j Y \snmHnymon5¬m ~ ]sb¤jºxChHn v jum°j Y \¢dgtl\
mH ª dh v ~ hkjld ~ \ ~ dgfi\^t¶
\b¤j Y y^mong¬m ~ ]sbin\|fi\^]U\njut¢hHn v \|{ghHy^jsbcnju\^ ~ hkjIbimHn[­Ehkf¤f v \^r3\^n v tsmoníj Y \°hkr £
r ~ m0{Dbi]¢hkjIbimHn«r ~ mor3\ ~ jIbi\^tzmH9j Y \tlrhHy\ &T­ Y biy Y binpjud ~ n v \^r3\^n v tzmonj Y \w ~ \hkju\^tIj1	
 ­7 Y \ ~ \ 
 bctj Y \stl\^jwmk]Vår3mHtIb¤jlb¤¡o\#XznhAjud ~ hkfn?d]<¦3\ ~ t­²tldgy Y j Y hkj    &T¶ ngm@±bcnj Y hkj  ­Hb¤jbctrmotltbi¦5fi\Tjlmr ~ \ v bcy^jj Y \T¦\ Y h0¡?bim ~ mHj Y \T\ ~I~ m ~ VA <   2 X[binej Y \
	 " ngm ~ ]'­DnhH]U\^f¤xo­DmH  V#  X²bc  ©bittl]UmDmHj Y \nmHd Y ¶ XTY \ 	 " nm ~ ] bitj Y \qnhkjld ~ hAf
nm ~ ] ¬m ~ htl\y^mon v m ~ v \ ~ \^f¤fcbcrgjlbcy'r ~ mH¦gfi\^]'¶ X m¹o\^j$hHn   \^tIjlbc]¢hkju\k­tj¯hHn v h ~ v
d¦gbcn £ ·qb¤jutly Y \wh ~ odg]¢\^njutTt Y modgf v ¦3\hHrrgf¤bi\ v ¶a5\^\¬m ~ bcntj¯hHny^\·qb¤jutIy Y \/Nû 1 P hHn v
	\^tuhkbcnj&Nû+L P ¶ XTY \ ~ \^tldgf¤jbctj Y hkjbcn$j Y \zy^mong¬m ~ ]sbin<y0hHtI\q±b¤j Y \|{ghHy|j ª dh v ~ hkjud ~ \t^­
j Y \p\ ~I~ m ~ bin j Y \  nm ~ ] bct¢mH /V   " XshHtItld]sbcn³j Y hkj   bit$tl]Um5mkj Y \^nmod Y ¶
	\|jsdt+rmHbcnjUmodgjej Y hkjstbi]sb¤fh ~s~ \tIdgf¤jutsy0hkn¦3\r ~ m¡o\ v ¬m ~ j Y \'hknhkf¤xDjIbiyhkfTngm v hAf
tly Y \^]¢\^t­3hHt t Y m npbin Nç_ P ¶
4 nj Y \Enmony^mong¬m ~ ]sbinqy0hktl\H­khHt[±b¤j Y nm v hkfk ngb¤ju\\^fc\]U\njlt­ohkn<h vv b¤jlbcmonhkf\ ~l~ m ~
ju\ ~ ] bctqbcnj ~ m v dy^\ v ¶\b¤j Y j Y \ v \ ~ \\^tzmk ~ \^\ v mH] y Y motI\n Y \ ~ \k­¨j Y hkjq\ ~I~ m ~ jl\ ~ ]
v \r\n v tmonj Y \nDdg]e¦\ ~  mkE]Umo]U\njutq Y biy Y h ~ \r ~ \^tl\ ~ ¡o\ v ¦\^jº\\^n¹h v hHy^\nj
y\^f¤fct¶ 4 n   nm ~ ]'­7b¤jbctmH  V#    " X¯¶`m ~ h v \]Umontj ~ hkjlbcmon[­[tI\\szrr3\^n v bÍ{  mH
Nç P ¶
ghg âi^÷jú	j
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B(+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zt\©t Y hkf¤ftl\\¢bin¹j Y \¢¬mHf¤fcm@±bcntl\y|jlbcmont^­j Y \¢]¢hHtlt<ymongtl\ ~ ¡khkjlbcmon r ~ mor\ ~ jºx
v \r\n v tpbcn rh ~ jpmon,j Y \¹dtI\ímk+hHn h v Y m5yn?d]U\ ~ biyhkf ª dh v ~ hAjud ~ \¹bcn m ~ v \ ~ jum
fid]UrCj Y \U]¢hHtlt]¢hkj ~ biy^\twbin¡HmHfc¡?bcn«j Y \ ©ju\ ~ ] binaV D¶c Xu¶ 4 T]Um ~ \^m¡o\ ~ ­9\¢hHnj
jummo¦gj¯hAbin$hkfco\¦ ~ hkbcy0hkf¤fcxU\b¢y^bc\nj±tly Y \]U\tTmk7j Y \q n5bcjl\ v b¤¥3\ ~ \^ny\qjºxDr3\k­5n?d]U\ ~ biyhkf
ª dh v ~ hAjud ~ \Tbithkfctlmwn\^\ v \ v hAjj Y \±tjlb¤¥7ng\tlt]¢hkj ~ bcy\tEfc\^¡H\^fV­? Y biy Y v \r\n v mon+j Y \

ju\ ~ ] binWV=5¶¤ X¯¶ XTY \±h ~ od]U\njltEh ~ \hHhAbin ª dgb¤ju\y^fihHtltbiyhkf7c9j Y \ ª dh v ~ hkjud ~ \tIy Y \]U\t
ymontb v \ ~ \ v ]edtj Y h0¡o\s\ngmod Y ª dh v ~ hkjld ~ \srmHbcn?jltjum°y^montI\ ~ ¡H\sj Y \+y^m5\ ~ y|bc¡?b¤jºx)mH
j Y \ nhkf9¦gb¤fcbcn\0h ~ ¬m ~ ]  
2 V   2  2 X Y \ ~ \ej Y \etIdr3\ ~ tIy ~ bcrgj ~ \^¬\ ~ tzjlm$j Y \eåhHy^jqj Y hkj
bin  2 VA  2  2 X¯­[j Y \+bcn?jl\ ~ hkfct<h ~ \snmHjw\|¡khkfidhkju\ v \ä{hky^jlf¤x¦d5jehkrr ~ m0{Dbc]$hAju\^f¤x)±b¤j Y
nDdg]¢\ ~ bcy0hkf ª dh v ~ hkjud ~ \ ~ dgfi\^t¶ XTY \tI\mon\^t­ Y biy Y yhHn³¦\ v b¤¥3\ ~ \^nj+¬m ~ v bc¥3\ ~ \nj
ju\ ~ ]Ut­]<dtIj+¦3\¢tldFb¢y|bi\^n?jIfcx³hHyy^d ~ hAju\UbcT\ v m«nmHjhHnjejum«hkf¤ju\ ~ j Y \$r ~ \y|bitbimon
\|{5r3\^y^jl\ v ±b¤j Y h$Hb¤¡o\^n«tly Y \]U\H¶ 4 n«H\n\ ~ hkfV­ ª dh v ~ hAjud ~ \etly Y \]U\tj Y hkjzh ~ \<\ä{hky^j
¬m ~ )    "h ~ \+ymH]¢rhkjlbc¦gfc\e±bcj Y \ ~l~ m ~ bcn)j Y \enm ~ ]   mH /V   X¯¶ XTY bitbctj ~ d\¬m ~ j Y \ ~ \y|j¯hHngodgfih ~ \|fi\^]U\njutsdtI\ v bcníj Y bcterhHr\ ~ cshkf¤fj Y \¢ju\y Y ngbiyhkf ~ \tIdgf¤jutsh ~ \
v \]Umontj ~ hkju\ v bcn  Y hHr[¶í_mH N  P bin³j Y \j ~ bhknodgfih ~ y0hktl\H­Ej Y \ ~ \^y^j¯hknodgfih ~ y0hktl\
¦3\|binUfc\^j±¬m ~ j Y \w\|{5\ ~ y^bctl\tmH9j Y hkj y Y hkrgju\ ~ ¶
qfcfÃj Y \tI\<y|fhktltIbcy0hAf ~ \tIdgfcjltzyhHnp¦3\y^mHfcfc\y|ju\ v bcn
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`¨m ~ j Y \]QYSUTsåhH]sbcf¤xUmH[tIy Y \]U\^t­gj Y \hHrgr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimHn©r ~ mor3\ ~ jIbi\^tmH & h ~ \qHb¤¡o\^n¦x
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tlm«j Y hkj¬m ~ j Y \$  ~ tIj<jºmtIy Y \]U\t^­  dg]¢rgte ~ mo] $jum 1 V=hHn v nmHj+ X¯¶ `m ~ j Y \
tuhH]U\sjºmptly Y \]U\t^­  hkn v % L¢h ~ \s\ ª dhkfjlmC¢hHn v  ~ \tlr\y|jlb¤¡o\|fcxH­tlm'j Y hAj 
j¯hH®k\t j Y \wtuhk]¢\¡khkfcd\t^¶
ìóhg	ì¬ï
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4 n-jºxDrgbcy0hAfnm v hkfztIb¤judhkjIbimHnt­  Y \ ~ \)j Y \«ymD\db¢y^bc\njut°bcn V 5¶¤ Xsh ~ \)r5bi\^y\^±bctl\
ymontj¯hHnj­qtbingodgfih ~ b¤jlbc\tmDyy^d ~ hkj¢j Y \)ym ~ n\ ~ t¦\^jº\\n v b¤¥3\ ~ \^nj°]¢hkju\ ~ bihkfithHn v
hkjj Y \s¦3mHdn v h ~ x ~ \ £ \nj ~ hHnjwym ~ n\ ~ twhHn v r ~ \^¡o\^njj Y \stlmkfidgjIbimHn) ~ mo] ¦3\|bing¡o\ ~ x
tl]Um5mkj Y ¶ztEt Y m n¢¦x 
 hH¦d tl®Ah<hkn v  \|fcfcmoo/N 1 P ­j Y \ 8 :   h5CG50@ ¦\ Y h0¡?bim ~ mkj Y \
\ ~l~ m ~ binpnm ~ ]   bctzmH /V  - X Y \ ~ \ 1 bitzh ~ \0hAf	nDdg]e¦\ ~ ¦\^jº\\^n L¢hHn v o­hHn v
 Y biy Y v \r\n v tzmHn'j Y \wymonj ~ hHtjz¦\^jº\\^n«j Y \ 
°¡khkfcd\tqmH²j Y \ v bc¥3\ ~ \nj]¢hkjl\ ~ bhkfct
hkjEhkbc¡H\nUym ~ n\ ~ m ~ monej Y \bcnju\ ~ nhkf¨hknHfc\V ¦\^jº\\^n °hHn v   XÃhkjh¦modn v h ~ x ~ \ £
\nj ~ hHnj±ym ~ n\ ~ ¶ 4 Ã\whHtItld]U\j Y hkj±hAj±hHnbcnju\ ~ nhkf7ym ~ n\ ~ ­ 
  
 =[bcnj Y \ v bc¥3\ ~ \nj
ª dh v ~ hkn?jlt­7±b¤j Y 
 " v b¤¥7\ ~ \nj ~ mo] 
   
    
@­1 v \^r3\^n v tmonpj Y \ ~ hkjlbcm 
 "  
 hHn v bctEymo]Ur ~ bitI\ v ¦3\|jº\^\npT Y \n 
 "  
  Våj Y hkjbctbcn+j Y \ hH¦gtl\ngy\ mHtIbcnodgfih ~ bcjºxXhHn v 	 1  Y \^n)j Y \ ~ hkjIbim¢ju\n v tjum/L©m ~  ¶ XTY bitf¤bc]Ub¤jlbcnyhHtl\eym ~I~ \tIr3mHn v tjlmh
~ \ £ \nj ~ hHnjEym ~ n\ ~ mH 1   o  Y biy Y bctj Y \mongf¤xermotltbi¦5fi\±yhHtl\T Y \^n  bctEmHj Y \Tdngbcmon
mH ~ \y|j¯hHngHfi\^tjºx5r\H¶¢aD\\s\H¶ ¶ M \nnh ~ jhHn v ! dn v Nç 3 P ¶ett Y m@ n¹j Y \m ~ \^jlbcy0hAfcf¤x
bin N 1 P ­gj Y \tlmHfcdgjlbcmon Y hHt Y m\|¡o\ ~ h+tl]UmDmHj Y rh ~ j­5¬m ~  Y biy Y V 1 ¶¤ 1 Xbit±r ~ \tId]¢hH¦gf¤x
¡HhAfcb v H8 6 6	G  8 :    5CG 5H@ ¶ XTY bctEmHdgf v ¦\j Y \±y0hHtI\T¬m ~ hjºxDrgbcy0hAfnm v hkf5tIb¤judhkjIbimHn[¶
}~ m¡Db v \ v j Y \ v bc¥3\ ~ \ny^\$¦\^jº\\^n 1-hkn v T ©bctwnmHjjumDm°¦gbc­	m ~ \ ª d5bc¡khkfc\njlf¤x
r ~ m¡?b v \ v T)bct<nmkj »o­KV 1 ¶¤ 1 X ±b¤f¤f¦\¢hHrr ~ m0{5bc]¢hkju\|fcxCtlhkjlbctI \ v ¶ XTY bit Y hHtw¦3\^\n
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v ~ hkjld ~ \ tIy Y \]U\tymo]<¦gbcngbing  h v hHd V m ~ bin v \\ v > ;8  5 X ª dh v ~ hkjud ~ \qbcnUj Y \±¡o\ ~ jIbiyhkf
v b ~ \y|jlbcmonhHn v mor3\^n·z\|±jumon%  mHju\^tbcn«j Y \ Y m ~ b ^monj¯hkf v b ~ \y|jlbcmon[­7j Y \e\|fi\^]U\nj¯h ~ x1 tIjIbc¥3n\^tltq]$hAj ~ bÍ{'¦\y^mo]U\t
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4 j ~ \^]¢hkbingtjumr ~ m@¡H\zj Y hkjj Y \^tl\tjlb¤¥7ng\tlt]$hAj ~ bcy\^tfc\0h v jumwj Y \zym ~I~ \^y^j 
$ju\ ~ ]Ut
bin«j Y \<  ~ tIjjºm©f¤bcn\tmk V 5¶¤ 1 Xu¶ XTY \<\ ª dhkjIbimHn)¬m ~   .    = 
<@ & > ymo]U\^t ~ mo] j Y \
hHtltI\]e¦5fcxsmkj Y \±\^fc\]U\^n?juh ~ x  8 ]¢hkj ~ biy^\tEmHy^\^f¤fit V @B CFX²hHn v V @ «  CFX¯¶ XTY \ ym ~I~ \t £
r3mon v bing\^fc\]U\^n?juh ~ xe]¢hHtlt9]$hAj ~ bcy\^t v mznmHjbcnju\ ~ ¡o\^n\±tIbcny^\T¦x  h v hkd ª dh v ~ hkjud ~ \
j Y \ ~ \sbitngmp]¢hHtIthHtltIm5y|bhkjl\ v jum°j Y \¢\ v o\Urh ~ hH]U\^jl\ ~ t^¶ 
 \yhHdtI\¢mkj Y \¢hHdgjumH]$h £
jlbcyy0hHngy\^f¤fihkjlbcmonQbin\|bcj Y \ ~ y^\^f¤f mHqhkf¤f±ymodgrgfcbcnot+±b¤j Y    	  hkn v     ­j Y \^tl\°ju\ ~ ]Ut
¦3\|bin \ ~ m V ¦x'\|{ghHy|jm ~ \ ª dgbc¡khkfc\njIfcx  h v hHd ª dh v ~ hkjud ~ \#Xu­3hkn v mk9j Y \<y^modrgf¤bcnot
mH<  = 
<@ & > ±bcj Y   = <@ & > V ~ \^tlr[¶   =   @ & > X bcn y^\^f¤f VA@  CFX V ~ \^tlr[¶ VA@-   CFX XOV ¦xC·z\|±jumon mHju\^t ª dh v ~ hkjud ~ \#Xu­gj Y \z nhkf7\ ª dhkjIbimonbct±h ~ \^fihkjlbcmont Y bir°¦\^jº\\^n &=?>    = 
<@ & > ­ghHn v
 =  "'& >znhH]U\|fcx
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0 5
 Y biy Y y0hHn ¦3\°j ~ hHnt¬m ~ ]U\ v bcn?jlm hkn \ä{gr ~ \tItIbcmon ~ \^fihkjlbcn  = >$jum¹bcjlt¢¬mHd ~ y^fcmotl\^tIj
n\^bc Y ¦3m ~ t1 &=  "'& > hHn v  = & >  "EdgtIbcnRV 5¶43XEhHn v tbi]sb¤fh ~ \|{5r ~ \^tltbimongt ¬m ~ j Y \jumHr[­5fc\^j­
hHn v ¦mHjljlmo]\ v o\t^¶ 4 jbith<tbi]Urgfc\]¢hkjljl\ ~ jum+y Y \^y¯®$j Y hkjj Y \ ~ \tIdgfcjIbings\|{5r ~ \^tltbimon
bit±bcn v \\ v b v \njIbiyhkf	jum V 5¶¤ 1 Xu¶
Jny^\ &=?>    

Y hHt¦3\^\nmo¦gjuhkbcn\ v ¬m ~ \0hHy Y y^\^f¤f;<=?>w¦x«tImHfc¡?bcn°j Y \eym ~I~ \t £
r3mon v bing<tx5tju\^]
mkÃhkfco\¦ ~ hkbcyz\ ª dhkjlbcmont^­Db¤jbitj ~ bc¡?bihkf¨jum ~ \^tIjum ~ \ j Y \ \ v o\h0¡H\ ~ hko\t
¦?x dtIbcn¹\|{5r ~ \tItIbcmontUfcbc®H\V _g¶c?L X¯­EHb¤¡?bin      
;:=<?> @+A 
¬m ~ y^\^f¤f3@ C¶Czjl\ ~ j Y hkj
r3motjur ~ m5y^\tItIbcn$mHr3\ ~ hkjIbimon7­\0hHy Y y\|fcfÃ±b¤fcf	¦\\ ª dgbcrr\ v ±bcj Y h+¬dgf¤f	tl\|jzmky^\^f¤f²hHn v
\ v o\¢h0¡o\ ~ hHH\t­	 Y bcy Y ±b¤fcfhkf¤fcm@ dtjum'¦dgb¤f v drCh'y\^f¤f¤±bitI\©ymHn?jIbin?dmHdtbcnju\ ~ rm £
fhkjIbimHnpmk9j Y \hHrr ~ m{Dbc]¢hkjlbcmon   2 V 1   Xjum hV 1   X¯­5dtIbcn$j Y \w\|{5r ~ \tltbimHnt V 1 ¶;3 X¬m ~
j Y \wy\|fcf²¦hktIbctq¬dngy^jlbcmont^¶ XTY bct ±bcf¤f²r3\ ~ ]sbcjqdt bcn)a5\^y^jIbimon)ejum¢\^¡khkfcdhkju\wj Y \\ ~l~ m ~
mon«hs n\]U\t Y hHn v jum¢ymH]¢\dr'±bcj Y j Y \<n?d]U\ ~ bcy0hkf9\ ª dgb¤¡khkfi\^njmHh¢y^monjlbcn?dmodt
  \ ~l~ m ~ \tjlbc]¢hkju\k­? Y biy Y ¦x XTY \^m ~ \^] Tt Y modgf v ¦3\bcn /V  XÃb¤   Y hkthkfcf5j Y \ ~ \Hd £
fh ~ bcjºx ~ \ ª dgb ~ \ v ¶·qmHjlbcy\qj Y hAjj Y bit\ ~I~ m ~ bit¬m ~ j Y \ztlmHfcdgjlbcmon°hAfimong\hHtmod ~ hHrr ~ mhHy Y
bitj Y~ mHd Y hr ~ bi]¢hkf9¬m ~ ]<dgfihkjlbcmon[¶ XTY bitmon)j Y \+mHj Y \ ~zY hHn v fc\0h v tjumy^monjlbcn?dmodt
\ ~l~ m ~ \tIjIbi]¢hkjl\t^­[hHtqr ~ \ v bcy^ju\ v ¦xpj Y \y^fihHtltbiyhkfj Y \m ~ x v \^¡H\^fcmor3\ v ¬m ~ bingtIj¯hkny\ebcn
N 5­3 P ¶
aD\^¡o\ ~ hkf7hHdgj Y m ~ t­fcbc®H\ ! hHnju\^dg¥3\^f3hHn v \ Y bcjl\Nûo P ­`m ~ tx?j Y hkn v a5hH]U]¢mHnNá@ P ­
hHn v \ \|bitI\ ~ hHn v \ Y \^\^fc\ ~ N k P ­ Y h¡H\zt Y m n[­?¦xsdtIbcn v b¤¥7\ ~ \nj]U\^j Y m v t ~ mo] j Y \
mon\tdtl\ v bcn©j Y bctrhHr3\ ~ ­?j Y hAjy^mon¡o\ ~ o\ngy\¬m ~ j Y \zy^fihHtltbiyhkf[]U\^t Y5£ y\njl\ ~ \ v  ngb¤ju\
v bc¥3\ ~ \ny^\em ~ ¡omkfid]U\<]¢\|j Y m v bctzhkfitIm©mH /V  X¯¶ XTY \<]¢hkbin v b¤¥7\ ~ \ngy\ Y m@\^¡H\ ~ bct
j Y hkjwj Y motl\$rhHr\ ~ t<mon5fcxCt Y m@ E@.:  6>?5C> ymon¡o\ ~ o\^ny\°m ~ v \ ~ t<hHn v ngmHj  GI9B5H@A9  G  :
mon\t'hkt Y \ ~ \¶ NûoD­@ P tj ~ biy|jlf¤x-m ~ ® bcn h  ngb¤ju\ v b¤¥3\ ~ \^ny\¹m ~  ngb¤ju\)¡omkfid]U\
ymonju\ä{Dj0­H Y \ ~ \j Y \b v \hzmHhzrgbc\y^\^±bctl\±y^monjlbcnDdgmodtEhHrgr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimHnemHj Y \tlmHfcdgjlbcmon
bitznmHjr ~ \tI\nj0¶\í\^bctl\ ~ hHn v \ Y \\|fi\ ~ N k P dgtl\sh$ ngbcjl\e\|fi\^]¢\^njhHrr ~ mhHy Y ­ Y biy Y
¦?x¹j Y \©hxír ~ m@¡?b v \te]¢m ~ \$bcntbi Y j+bcn j Y \$j ~ \0hAju]U\njsmH ~ mod Y ymD\db¢y^bc\njltUhHn v
o\n\ ~ hkf¦modn v h ~ x¹ymHn v b¤jlbcmont¶ XTY \|x dtI\hp]UbÍ{5\ v  n5bcjl\©\^fc\]U\^n?j+]¢\|j Y m v ±b¤j Y
hHrr ~ m{Dbc]¢hkju\binju\^ ~ hAjlbcmon¬m ~ ]edgfihH\ehHtqbcnaNûH P ­3hHn v mHngfcxpr ~ m¡o\ )@A:  6>?5C>   £ nm ~ ]
\ ~l~ m ~ \tIjIbi]¢hkjl\t^¶E{5jl\ntbimHn+jumy^monjlbcn?dmodt   £ nm ~ ]Ut²mH v bctly ~ \|ju\"  £ nm ~ ]Ut ~ \^tldgf¤jut
mo¦gj¯hAbin\ v binWNç=Lg­@o P bit	h v b ~ \^y^j9hHrrgf¤bcy0hkjIbimonmHg±bing­oa Y \n[­khHn v \ hHn NçH P ­@ Y \ ~ \
hztldgr3\ ~ ymHn?¡H\ ~ o\ny^\zr ~ mor\ ~ jºx+hkfcmon hkdtltf¤bcn\tbct9juhH®H\^n+binjlmwhHyy^modnjjlmr ~ mDy\^\ v
jumsj Y bct \|{Dju\^ntIbcmon[¶
 ¬\^ m ~ v t©t Y mod5f v tjlb¤fcfz¦3\tuhkb v hH¦modgj¢j Y \«¦3modgn v h ~ x y^mon v b¤jlbcmont^­± Y biy Y
Y h0¡o\+¦\\^n¹hHtltId]U\ v j Y~ mod Y modgjjlm¦\ Y mo]UmoH\n\^modt'c b¤Ej Y \|x)h ~ \ Y mo]UmoH\n\^modt
b ~ biy Y fc\^jTmon°tlmo]U\\ v o\mH²y^\^f¤f ;<=?>@­5b¤j±tldYb$y^\tTjlm+j¯hH®k\j Y \y^m ~l~ \tIr3mon v bing  =  "+*  & >
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m ~   = & >  "+*  \ ª dhAfqjlm \ ~ m¶ 4 nOj Y \'y0hHtI\mk Y mH]¢mHo\n\^modt$·z\^d]¢hHnn y^mon v b¤jlbcmont^­¬m ~ bingtIj¯hkny\wmon°j Y \ ~ bi Y jq\ v o\mH9y\|fcf*;<=?>7
  binp\ ª dhkjIbimHn Vå_¶c=LXEbct ^\ ~ m©hHn v j Y \
¦3modgn v h ~ xUymon v bcjIbimon$fi\h v tjlm  &=  "+*  & >   &=?>¶ 4 n©o\^n\ ~ hkf=­?\t Y hAfcf Y h0¡o\ =  "+*  & >Tm ~  = & >  "+*    &=?>¶
 \^¬m ~ \\fi\h¡H\j Y bit	tI\y^jIbimHn[­k\t Y modgf v ]U\^n?jIbimHn+hHnwbi]Urm ~ juhHnj ~ \tIdgf¤j0­HnhH]U\^f¤x
j Y hkj j Y \etIy Y \]U\ v \ ~ b¤¡o\ v Y \ ~ \<tlhkjlbctI \^tj Y \<y^\^f¤f¦hAfhHngy\\ ª dhkjIbimon)hHtq\^f¤fhHtqj Y \
yd ~I~ \njUy^monjlbcnDd5bcjºx ymon v bcjIbimon7¶ 4 n³j Y \yhHtl\ Y \nQmongf¤x  h v hkd ª dh v ~ hkjud ~ \tUh ~ \
dtl\ v ­²j Y bctwhHtr ~ m¡H\ v bcn Nç 1IP ¬m ~ j Y \¢H\n\ ~ hkfyhHtl\¢mH QYSUT3¶ M \ ~ \sj Y \¢åhky^jj Y hkj
\h ~ \pdtIbcnQhíy^mo]e¦5binhAjlbcmonmH  h v hHd-hHn v mor\n-·z\^±jlmon  mHjl\t ª dh v ~ hkjld ~ \k­
v \r\n v binCmon³j Y \'\^fc\]U\nj¯h ~ x]¢hkj ~ bÍ{³\h ~ \°\^¡khkfcdhkjIbing­E¬m ~ y^\tUdt+jum¹]Um v bcx
j Y hkj v \^]UmontIj ~ hkjIbimHn[­5 Y bcy Y bctj Y \zrh ~ jIbiy^dgfh ~ y0hktl\]T  LwmH[j Y \qo\n\ ~ hkf XTY \^m ~ \^]
1 kbc¡H\nbcn«a5\y|jlbcmon«5¶
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4 np¡?bc\^ mH9 Y hkj Y hHtq¦\\n v mong\bcnpj Y \r ~ \|¡Dbcmodtqtl\^y^jIbimon7­¨b¤jqtl\^\]Ut ~ \0hHtImonhH¦gfc\wjum
fimDmo®phkjj Y \+n\ä{5jQYS³tly Y \]U\H­Ãj Y \QYSsmHn\H­Ãhkn v jum©j ~ xpjum v \|¡o\|fimorCh$ g¡o\s¦gfcm5y¯®?t
]¢\^t Y5£ y\^n?jl\ ~ \ v  ngbcjl\ v bc¥3\ ~ \ny^\Utly Y \^]¢\¢mH Y bc Y \ ~ m ~ v \ ~ V=hHy|judhAfcf¤x 1 XT Y \ ~ \Uj Y \
¦hHtIbcy¢dn®?nm nt<modgf v ¦\sj Y \U¬mod ~ y\|fcf]Umo]U\njltemH8  2 V 1   Xqm¡o\ ~ hpkbc¡H\n y^\^f¤f
hHn v bcjlt±¬mod ~ y^fcmotl\^tIjzn\^bc Y ¦m ~ t^¶
ztbin)j Y \sr ~ \y\ v bcntI\y|jlbcmon[­[\¢]<dtIj  ~ tIjfcd]Urj Y \e]$hktltw]¢hkj ~ b¤{3¶ XTY bitbct
v mon\<hHt±bin)a5\y|jlbcmon«_$¦xph ´IngmontIjuhHn v h ~ v  h v hkd ª dh v ~ hkjld ~ \^µ©tly Y \]U\shHt t Y m@ n
bin M \^nnh ~ j Ná 1IP ¶ XTY bct¢jIbi]U\phj Y~ \\'r3mkbinjut  h v hHd ª dh v ~ hkjud ~ \°bitUdtI\ v ­j Y \^tl\
r3mHbcnjut¦\^bcnj Y \\ ~ motmH    . ­   ". m ~     ­   " ¶ \í\±t Y hkf¤f¨nmHjkbc¡H\q]¢hHnx v \^j¯hAbcfcttIbcny\j Y \qr ~ mDy\ v d ~ \ Y hHt¦\\n¢bcf¤fcdtIj ~ hkjl\ v bcn$j Y \r ~ \y^\ v bcn+tI\y^jIbimHn°hHn v ¬dgfcf¤x v \^tly ~ bi¦\ v
bin Ná 1#P ¶ Ã\^jb¤jtIdFb¢y\sjumtlh0x«j Y hkjj Y \e nhkf9fidg]¢r\ v \|fi\^]U\nj¯h ~ x]¢hHtlt]¢hkj ~ bÍ{«bct
Hbc¡H\np¦x
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XTY \j Y~ \\zr3mHbcnj  h v hHd ~ dgfc\zbcn '
bct\ä{ghHy^jT¬m ~ ª dh ~ jlbcyrmHfcxDnmH]Ubihkfct¶Ezn?x$mH
j Y \e¬mHd ~ rmotltbi¦5fi\+jl\ntIm ~ r ~ m v dgy^j¡H\ ~ tbimHnt V ©­  w­ (  m ~ ( XTbctj Y dt\ä{hky^j
¬m ~ ) wrmHfcxDnmH]Ubihkfct¶ M \ ~ \ Y m@\^¡H\ ~ VA  2 8 X  ±bcf¤f Y h¡H\symo]Urmon\^n?jltbin )    )  hHn v hHnx 1  1$ h v hkd ~ dgfc\w±b¤f¤f	nmHj binjl\ ~ hkju\w\|{ghHy|jlf¤xVA  2 8 X  V hHn v VA  2  X  Xu¶X mymH]¢\©dr±bcj Y h ¡o\ £ ¦gfcmDy¯®³]U\t Y y^\nju\ ~ \ v  ngb¤ju\ v bc¥3\ ~ \ny^\'tly Y \^]¢\k­\
]edtj  ~ tjdtl\ v bc¥3\ ~ \nj ª dh v ~ hkjud ~ \stly Y \^]U\tjum°\|fcbc]sbinhAju\+j Y \+dn v \^tIb ~ hH¦5fi\UymHd £
rgfcbcnot^¶ 4 n  8 ¬m ~ bintj¯hHngy\H­\ Y h¡H\°jum¹\^f¤bi]sbcnhkjl\'j Y \°ymHdrgf¤binHt¢¦\^jº\\^nOj Y \
morrmotIb¤ju\¡H\ ~ jlbcy0hkffc\^jhkn v ~ bc Y jEymH]¢rmon\^njut­DhHn v hkfitIm¦3\|jº\^\nUj Y \T¡H\ ~ jlbcy0hkfy^mo] £
r3mong\njut±hkn v j Y \ Y m ~ b ^monj¯hkf3mon\^tVå¦3mHjIjumo]§hkn v jumHr,X Y bcy Y h ~ \H­hkt\ Y h0¡o\tl\\^n[­
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tIj¯hkn v h ~ v hHn v txD]¢]U\|j ~ bcy0hAf  h v hHd ~ dgfc\tjlme nhkf¤f¤x$y^mo]U\dr©±b¤j Y tIy Y \]U\^tT Y biy Y
h ~ \Tmkj Y \T ngb¤ju\ v b¤¥3\ ~ \^ny\±jºxDr\zhkn v j Y \ ~ \|¬m ~ \±]Um ~ \ hkjlj ~ hHy|jlb¤¡o\± ~ mo] hHnUhkfco\^¦ ~ hkbcy
ìóhg	ì¬ï
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r3mHbcnjmH¡?bc\^w¶·qmHjlbcy\j Y hkj Y \ ~ \±hHhkbcnej Y \j ~ hHnt¡o\ ~ tl\Tbcnju\ ~ hkjIbimon+bctn\^\ v \ v  Y \n
T  Lg¶9ztÃ¬m ~ j Y \r ~ \y^\ v bcntIy Y \]U\^t V \ä{5y\r5j9j Y \   
 ztXu­kj Y \^xwtuhAjlbctIxV¬\|bi Y jl\ v X
¦hkfihHny\¢hHn v dD{¹ymonjIbin?dgb¤jºxCymon v bcjIbimongt­	 Y biy Y bi]Urgf¤xj Y hkjj Y \|xCh ~ \s¡H\ ~ x¹y|fimHtl\
jumUr3mHtIjur ~ mDy\tItl\ v ]sb¤{5\ v £ºY xD¦ ~ b v hHrgr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimHnt¶
 % #  (+*O 
 ³# 
4 n$j Y bittl\y|jlbcmon[­?\z\|{ Y bc¦gb¤j±tlmo]U\qn?d]U\ ~ bcy0hAf ~ \^tldgf¤jutmo¦gjuhkbing\ v ±b¤j Y jºm+y^mo]Urdgjl\ ~
ym v \t^­onhH]U\^f¤xTYLhHn v To­k Y bcy Y bc]¢r5fi\^]¢\^njj Y \]U\^j Y m v t9mHbcn v \ä{ LzhHn v
zmHÃa5\y|jlbcmont_ehHn vf^ ¶ XTY \tI\ymo]Urd5ju\ ~ ym v \^t\ ~ \dtI\ v jlm<tImHfc¡H\hju\^tIjr ~ mo¦5fi\^]
y Y motl\^n Y h0¡o\hetI]Um5mHj Y hHnhkf¤x?jlbcy0hkf3tlmkfidgjIbimHn[¶ XTY bitThkfcfcm tTdtjlm+n?d]U\ ~ biyhkfcf¤x°y Y \^y¯®
j Y \wymHn?¡H\ ~ o\ny^\ ~ hkju\^tqr ~ \ v biy|ju\ v ¦x°j Y \j Y \m ~ xo¶ XTY \w\ ª dhkjIbimHny^montIb v \ ~ \ v ThHt
 0      mon ' N < s P _N < s P  V /¤ X
±bcj YY mH]¢mHo\n\^modt b ~ biy Y fi\|jz¦modn v h ~ xymon v bcjIbimongtzmon! E¶
XTY \<\ä{hky^jqtlmHfcdgjIbimon'¬m ~ j Y \ju\tjqr ~ mo¦5fi\^] bitqhHt±¬mHf¤fim t
 hV 1   X  V  1  X	VI    X  V /á X
 ~ mo]
 Y biy Y  V 1   Xbct \0hHtbcf¤x v \ ~ b¤¡o\ v ¶
\í\©  ~ tIjstImHf¤¡o\°j Y bctejl\tIj+r ~ mo¦5fi\^]&m¡o\ ~ j Y \© Y mHfi\ v mo]¢hkbcn  ±b¤j Y b ~ bcy Y fc\^j
¦3modgn v h ~ xymHn v b¤jlbcmont&V tI\\&`9bcod ~ \D¶áhXhHn v j Y \^nm¡H\ ~ j Y \ ~ \ v dgy\ vv mo]¢hkbcn  
N L s P  N L  + P  Y bcy Y y^m ~l~ \tlrmon v t9jum j Y \  ~ tIj ª dh v ~ hkn?j9mH  ¦dgj²±bcj Y ·z\^d]¢hHnn
¦3modgn v h ~ x¹ymon v bcjIbimongt+hkj 1 %L V   N L  + P XhHn v hkfitIm)hkj  %L V 1 N L  + P X¯­
®H\\^rgbcn j Y \ b ~ bcy Y fc\^j¦modn v h ~ xQy^mon v b¤jlbcmont©hkj 1   V   N L s P X<hHn v  
 V 1 N L  + P X V tI\\O`9bcod ~ \D¶ ¦,Xu¶

 \tIb v \^t­\ymontb v \ ~ \ v dngb¤¬m ~ ] hHn v hAfitImnmon %?dngb¤¬m ~ ]L]U\t Y \t^¶ XTY \±dngb¤¬m ~ ]
]¢\^t Y \^t±\ ~ \o\^n\ ~ hkju\ v hHtTdtIdhkf	hHn v j Y \ngmon %Ddn5bc¬m ~ ]»]U\^t Y \^tq¦x$  ~ tj±tlrgf¤b¤jljlbcn
j Y \ v mo]¢hkbcnt  hHn v hktÃt Y m n<bcnO`9biHd ~ \^t 1 ¶áh hHn v 1 ¶ ¦[¶9hHy Y y^\^f¤f?mHDj Y \^tl\ od ~ \t
ThHt$j Y \^ntlrhkjIbhAfcf¤x v bitIy ~ \|jlb \ v ¦x dtIbcndngb¤¬m ~ ] ]U\t Y \tphHt¢bin v biyhkju\ v bin j Y \
j¯hH¦gfc\tEkbc¡H\nsbinsj Y bitEtI\y|jlbcmon[¶ `mHf¤fim±bcnj Y bctr ~ m5y^\ v d ~ \H­j Y \±tlrhAjlbihkf v bctly ~ \|jlb 0hkjIbimon
mH5j Y \ v mo]¢hkbcnt	t Y m nebcn `²biod ~ \t9V ~ \tlr7¶ `9bcod ~ \t 1 X¨±bcf¤f?fi\h v jumzhqdn5bc¬m ~ ] V ~ \tIr[¶
nmon %Ddgngbc¬m ~ ]fX]U\t Y ¶
ghg âi^÷jú	j
1 3     B(+ -  *	(+**.
`m ~ j Y \$tlhH®H\$mH±tbi]Urgf¤biy|bcjºxH­\©t Y hkfcf ~ \^¬\ ~ jumpj Y \ v b¤¥7\ ~ \^n?jey0hHtI\t<]¢\^njlbcmon\ v
hH¦3m¡H\hHtyhHtl\^t  ­ ­ ¢hHn v  $ym ~I~ \tIr3mHn v bcnjlm `²biod ~ \t5¶ hg­D5¶ ¦[­ 1 ¶ hg­DhHn v
1 ¶ ¦ ~ \tlr\y|jlb¤¡o\|fcxH¶
XTY dt¬m ~ \hHy Y ymH]¢rgdgju\ ~ ym v \H­D\ Y h0¡o\¬mod ~ y0hktl\tjume¦\y^montb v \ ~ \ v ¶ 4 n©\0hHy Y
mon\pmHj Y \juhH¦gfc\t­\Hbc¡H\«\ ~l~ m ~ t	Ubcn   nm ~ ] hHn v y0hkfcydgfihkjl\j Y \n?d]U\ ~ biyhkf
\|{5r3mHn\nj 1mH
	   - ¦xy^mo]Urh ~ bin$jºmtIdyy^\tItIb¤¡o\Uy0hkfcyd5fhkjIbimHnt¶ XTY \^tl\+\ ~l~ m ~ t
h ~ \¢bin åhky^j  GI9B5H@A9  G  :/>66G?6: ­hHrr ~ m{Dbc]¢hkju\ v ¦?xí\^¡khkfcdhkjIbing«j Y \©r3motjur ~ m5y^\tItl\ v
rgbi\^y\|±bitI\³r3mkfcxDnmo]sbihkfctmon h g{5\ v  ng\í]U\t Y hHn v ymH]¢rh ~ bcnQ±bcj Y j Y \í\ä{hky^j
¡HhAfid\^tmon+j Y \Ttuhk]¢\]¢\^t Y ¶ 4 n+j Y \ X hH¦gfc\t^­o\ hAfitImHb¤¡o\ )@A:  6>I5> >)DY> GI6  >  ,>66G?6:
mo¦gj¯hAbin\ v ¦xymo]Urh ~ bingj Y \hHrr ~ m0{5bc]¢hkju\\ v H\m ~ y\|fcfg]¢mH]¢\^njutjlmzj Y \\|{ghHy|jmong\t
bin' £ nm ~ ]Rc¦3\^y0hHdgtl\mHÃj Y \zj ~ hHn¡o\ ~ tI\wbcnju\^ ~ hkjIbimHn Vå Y bcy Y bitbi]Urgf¤biy|bcjbinj Y \T  L
y0hHtI\#X¯­\hHy^jldhkf¤fcxtlmHf¤¡o\¢ ' ymodgrgfi\ v \ ª dhkjlbcmontzhHn v j Y \w\ v o\hHn v y^\^f¤f	]Umo]U\njut
h ~ \¡khkfcd\tzhkj±j Y \<\ v o\^tqm ~ y^\^f¤f	]Umo]U\njutzmH9¬m ~ bintj¯hHngy\<hs¬dgny^jIbimon hV 1 X¯­5 Y biy Y
hkju\ ~ j ~ hkntI¡H\ ~ tI\bcnju\^ ~ hkjIbimHnpbcn°j Y \  v b ~ \y^jIbimHnpbctqhsj ~ hHngtI¡o\ ~ tI\e]Umo]U\njqmH9m ~ v \ ~
L+m ~ wmH*  V 1   XhHtTbcn ª ¶ V ^ ¶ X¯¶ XTY \wdn v \ ~ f¤xDbcn ' hHrr ~ m0{5bc]¢hkjlbcmon'bitTbcn   $¦dgjj Y \stIxD]U]¢\|j ~ biyhkf  h v hHd ~ dgfc\+bin¹j Y \ v b ~ \y|jlbcmoníy^montb v \ ~ \ v bctmongf¤x\|{ghHy|j¬m ~ 
$ " hkn v j Y \ ~ \|¬m ~ \binj ~ m v dy\^tn?d]U\ ~ biyhkf ª dh v ~ hkjld ~ \<\ ~I~ m ~ tz Y bcy YY h0¡o\ejlm©¦\j¯hH®k\n'binjum$hHy^ymodnj¶
4 n X hH¦5fi\ 4 ­\)Hb¤¡o\pj Y \n?d]U\ ~ bcy0hAf ~ \tld5fcjltdtIbcn  TFL¹¬m ~ j Y \py0hHtI\  ¶
XTY \]¢hkbcn ~ \^tldgf¤jTbcn$j Y bitj¯hH¦gfc\ bitj Y hkjj Y \zymonjIbin?dmodgtTymon¡H\ ~ H\ny^\m ~ v \ ~ bct\ ª dhkf
jum5­²h ª dgb¤ju\¢nhkjld ~ hAf ~ \^tldgf¤jetbingy\Uj Y \¢hHrr ~ m0{Dbi]¢hkjIbimon   2 bcthkj]¢mHtIjwbin   "hHn v
j Y \Urm5m ~ \tj ª dh v ~ hAjud ~ \¢dgtl\ v jumphHrr ~ m0{Dbi]¢hkjl\Uj Y \UtIjIbc¥3n\tIt<]¢hkj ~ bcy\^tbcnju\ ~ hkjl\t
\|{ghHy^jIfcx¢hkn?x+]¢\^]e¦\ ~ mH ) "|¶ \ \ Y h0¡o\ y Y \^y¯®H\ v j Y hkjEj Y \ tuhH]U\ bitEj ~ d\±¬m ~ j Y \ n\|{Dj
j Y~ \\y0hHtI\t­¨nhk]¢\|fcx ­ 7­hHn v  [¶ XTY \ v bctly ~ \^jl\e\ v o\ehkn v y^\^f¤f²ymon¡o\ ~ o\^ny\
m ~ v \ ~ t9h ~ \hkfctlmq\ ª dhAfDjlmD­@bcnetIrgb¤ju\mHgj Y \EåhHy^j	j Y hkj	j Y \dn v \ ~ f¤x?binghHrr ~ m0{5bc]¢hkjlbcmon
bit ª dh v ~ hkjlbcy+cj Y bct bit v d\wjumUj Y \txD]¢]U\|j ~ bcy0hAf  h v hHd ~ d5fi\k­¨ Y biy Y bctqmongf¤x°ym ~I~ \^y^j
¬m ~   "|¶qtIbcn !  T3H­j Y \n?d]U\ ~ biyhkf ~ \^tldgf¤jut+¬m ~ j Y \y0hHtI\  Ch ~ \t Y m nQbcn X hH¦gfc\t
44 hHn v 444 ¶ XTY \+y^monjlbcnDdgmodtymHn?¡H\ ~ o\ny^\Um ~ v \ ~ bct 1 hHtr ~ \ v biy|ju\ v ¦?xj Y \j Y \^m ~ xH­
tIbcny\Uhkf¤fj Y \ ª dh v ~ hkjld ~ \ ~ dgfi\^tdtl\ v h ~ \+y^m ~l~ \y|j¬m ~ )
 
hHn v jºm'\ v H\+]Umo]U\njut
mongf¤x'h ~ \y^montI\ ~ ¡H\ v j Y~ mHd Y j Y \w\ v o\t^¶
4 n X hH¦5fi\ 44 ­Amon\ ~ \0hkf¤b \t9j Y hkj²j Y \ymHn?¡H\ ~ o\ny^\±m ~ v \ ~ t9¬m ~ j Y \ ^\ ~ mHj Y Ã\^o\n v ~ \
]¢mH]¢\^njutThAj\ v o\th ~ \ /V  X Y bcfc\zj Y \z  ~ tIj 	\^o\n v ~ \z]¢mH]¢\^njutTh ~ \qmongf¤x  V#   Xu¶
	mDmo®bcn°hkj X hH¦gfc\ 4 44 ­3b¤jbct¬modn v j Y hkjLEL°hHn v oey\^f¤f Ã\H\n v ~ \s]Umo]U\njutjl\n v
jum! V#  XT Y bcfc\s]Umo]U\njuts?L©hHn v Lg+h ~ \  V#   Xu¶waDbc]Ub¤fih ~~ \^tldgf¤jut\ ~ \+¬modn v ¬m ~
ìóhg	ì¬ï
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y0hHtI\tjlm<z_edtbing !  T3hHn v j Y \|x¢h ~ \qHb¤¡o\n Vå¬m ~ j Y \z\ v o\z]¢mH]¢\^njutThkn v j Y \
ymonjlbcn?dmodtq\ ~I~ m ~ mon5fcxXbin X hH¦gfc\t 4# jum 4 ¶
 ª dhkfcb¤j¯hAjlb¤¡o\±binjl\ ~ r ~ \^juhkjlbcmonUmHj Y \ ~ \^tldgf¤jutEmo¦5j¯hkbcn\ v bcthHt¬mHf¤fcm@ t^¶ XTY \Tj ~ hHnt £
¡o\ ~ tl\]Umo]U\^n?jlt+mH±m ~ v \ ~ 5  LhHn v $mH1 hV 1   Xqbcn j Y \  v b ~ \y|jlbcmonh ~ \¢bcn åhHy|j
hHrr ~ m{Dbc]¢hkju\ v ¦?x«yd¦5biye¬dgny^jIbimongt v \^ n\ v ¦xj Y \^b ~ ¡khkfcd\thkjj Y \efc\^jhkn v ~ bc Y j
mH\hHy Y y^\^f¤f V  *  hHn v  * . XhHt \^f¤fhktz¦x°jºm©y\|fcf9]Umo]U\njut V   * hHn v  " * X¯¶ XTY \nDdg]¢\ ~ bcy0hkf7binju\^ ~ hAjlbcmon°dtl\ v binj Y \ Y m ~ b ^monj¯hkf v b ~ \y|jlbcmonbct±ym ~I~ \y|jT¬m ~  
 
­g¦d5j±nm
]¢m ~ \H¶ XTY bitr ~ \^¡H\njutdgt ~ mo] mo¦gjuhkbcngbing©j Y \edtldhAftldgr3\ ~ ymHn?¡H\ ~ o\ny^\tmH /V   X
V ~ \^tlr[¶  V#  X X¬m ~    ­   . ­    V ~ \tIr[¶  "  X\|{5rgfihkbcn\ v ¬m ~ bintj¯hHngy\bcn  h ~ \|x
hHn v J v \n N  P ¶f`m ~ j Y \$y^m ~l~ \tlrmon v bin]Umo]U\njut<mHTm ~ v \ ~ 5  o­²j Y \U\|{5rmon\nj
mH  v \y ~ \hHtl\^t+¦x mong\©¦\y0hkdtl\mkTj Y \$r ~ \^tl\^ny\°mH 0   hAj<j Y \ v \^nmo]sbcnhkjum ~ mH


 <
V  X±bcn_V ^ ¶á Xu¶ \bcj Y j Y \Un?d]U\ ~ bcy0hAfbcnju\^ ~ hkjIbimHnCdgtl\ v ­²j Y bitw¦\y^mo]U\t /V  X ¬m ~
   ­   . ­    ­  V# dXz¬m ~  " ­  ". ­  "  hHn v /V  X¬m ~  " " ¶ XTY \^tl\©j Y \m ~ \^jIbiyhkf
r ~ \ v biy|jlbcmonth ~ \\|fcf¨mH¦tl\ ~ ¡o\ v ­D\|{5y\^rgj¬m ~  " "  Y \ ~ \ dn\|{5r\y|ju\ v fcxsj Y \±\|{5rmon\nj
jºm«bct ~ \r5fhHy^\ v ¦x¹¬mod ~ V m ~ hkjfi\hHtIje]Um ~ \Uj Y hkn 1 Xu­htIdr\ ~ y^mon¡o\ ~ o\^ny\ ~ \^tldgf¤j
 Y biy Y bit nmkj \|{5rgfihkbing\ v hkj±j Y \jlbc]U\mk9j Y bit± ~ bcjIbing¶
"  !  
Nç P zf¤jlbcrh ~ ]¢hH®km¡3­+¶  ¶hkn v X mH]$h tl\^¡?b yVIo+LX  h ~ bhAjlbcmonhkf¬m ~ ]<dgfihkjlbcmonQmHqh
Y bi Y \ ~ m ~ v \ ~ nm v hkf v bc¥3dtIbcmon]¢\|j Y m v ­      @ 9FD)9FD 	 ­ ^  %go Lg¶
N  P  ~ ngmHf v ­ +¶á·¶7hkn v 
~ \|b=­ `¶ V3 ^ X ! bÍ{5\ v hHn v nmHnymon5¬m ~ ]sbcn© ngb¤ju\s\|fi\ £
]¢\^nj]U\^j Y m v t'cEbc]¢r5fi\^]¢\^nj¯hkjIbimon7­rmotjur ~ m5y^\tltbinghHn v \ ~l~ m ~ \tIjIbi]¢hkjl\t^­	
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N 1#P 
 hH¦d tI®Ahg­ 4 ¶ÃhHn v  \^f¤fimHo­  ¶ 
 ¶ VIoo Xq·qd]U\ ~ bcy0hAftlmHfcdgjlbcmonCmHj Y \sng\dgj ~ mon
v bc¥3dtbimonp\ ª dhAjlbcmonpbcn°j Y \r ~ \tI\ny^\<mky^m ~ n\ ~ tqhHn v bcnju\ ~ åhHy\^t­bcn   f>6 @  8 
 >	8  5GI6 8     8F5H@0GI9;: ­rr[¶5_? 1 %D_3og­ 4 njl\ ~ nhkjlbcmonhkf[Tjumo]sbcywng\ ~ kx°o\^ny^xH­
 bc\nnh5¶
N _ P 
~ \^bV­ `¶¤­ modgHfhkt­ g¶¤­  ~ ¶c­hkn v ! h ~ bin5b=­ E¶ +¶VI3 ^ X X måhH]sb¤fcbc\tmk]sb¤{5\ v
 ngb¤ju\\|fi\^]U\njutT¬m ~ tl\^ymon v m ~ v \ ~ \|fcf¤bcrgjlbcyr ~ mo¦gfc\]Ut­   f>6 
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 1 ^ ¶
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jú	j
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